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INTRODU(:AO
A grande maioria dos trabalhos sohre Anuros baseia-se em aspectos
morfo-sistematicos, sendo relativamente pequena a parcela dispensada a
sua biologia, em particular no que se refere aos aspectos ontogeneticos.
Segundo Orton (1946), dos Anuros descritos ate entao, apenas Ul11 ter<;o e
de onto genese conhecida.
Pesquisas desta natureza foram realizadas na regiao neotropical, mere-
cendo destaque os trabalhos de Fernandez (1921, 1927) ; Lutz, A. (1926,
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932) ; Lutz & Lutz (1939, 1939a) ; Lutz, B.
(1943, 1944, 1944a, 1947, 1948, 1948a, 1948b, 1948c, 1949, 1951, 1966) ; Lutz
& Orton (1946) ; Lynn & Lutz (1946, 1946a) ; Carvalho, A. L. (1937, 1939,
1946, 1949) ; Orton (1946, 1953, 1957) ; Breder (1946) ; Cei (1956) ; Cei &
Capurro (1958); Bokermann (1957, 1962, 1963, 1963a, 1964, 1965, 1966,
1966a, 1966b).
Os dados obtidos de inumeras observacoes de campo e de laboratorio,
permitiram urn estudo do desenvo lvimento e a apresentacao dos aspectos
mais importantes dos diferentes estagios, como contribuicao a taxinomia
dos girmos, proporcionando assim material para 0 melhor conhecimento
dos Anuros e de sua evolucao.
CALDASIA·O
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1.
METODOS
Apos a coleta, os Anuros foram transportados para 0 lab oratorio,
sendo parte mantida em aquar ios para ohservacao do desenvolvimento e
parte fixada, depois de examinada, classificada, observadas suas principaie
caracterfsticas e desenhadas ou fotografadas.
1. I. Transporte e Manutencao.
Os adultos foram transportados do local de coleta para os terraqua-
rios em pequenos sacos de pano, contendo vegetais a fim de se evitar
esmagamento ou dessecamento, e aliment ados com insetos, prin-
cipalmente Dipteros (Drosophila, Sarcophaga, Musca,), Coleopteros
(Tenebrio), Isopteros e pequenos Ortopteros. As larvas, transporta-
das para os aquarios em sacos plasticos, contendo vegetais imersos e
iigua do proprio local de coleta, foram mantidas con racao balan-
ceada, folhas de alface e pequenos pedacos de cenoura. A quantidade
de ra«ao foi controlada em funcao do estiigio e numero de larvas pOl'
volume de iigua. Para cerca de 100 girinos (estiigio 30), em aquiirio
de m 0,80 X m 0,50 X m 0,50, contendo 2/3 de iigua, conveniente-
mente arejada, foram adicionadas 5 gramas de raciio pOl' dia, em duas
porcoes : uma pela manha e outra pela tarde. Havendo excesso de
alimento, este se deposita no fun do, sendo entao retirado, apos quatro
horas, pOl' succao em tubo pliistico. Para se evitar a acidez provocada
pela fermentacao de dejecao e excesso de racao, foram colocados frag-
mentos de calcita para neutralizar 0 meio e a iigua de torneira foi
substituida totalmente, de tres em tres dias.
I. 2. Fixacao.
As larvas foram fixadas em formol a 6910 e podem permanecer nesta
soluciio ou serem transferidas para alcool a 70° G. L. Os adultos foram
anestesiados ou espinhalados e dispostos em seguida em recipiente
coberto contendo uma camada de papel filtro, embebido em formol
a 6910. Os adultos devem ser dispostos en posicao adequada com auxilio
de pinca ou estiletes e depois da Iixacao (2-6 horas) foram transferi-
dos para iilcool a 70° G. L.
1.3. Aspectos Ontogeneticos.
Para observacao das especies estudadas sob 0 ponto de vista ontoge-
netico, foram coletados na natureza Anuros em acasalamento e, nos
terraquarios, verificouse que muitas tentativas de reproducao foram
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frustradas pOl' irrihicao dos casais, que apos certo tempo se separavam
e nao mais voltavam ao amplexo nupcial. Algumas entretanto, surtiraru
excelentes resultados, havendo postura e conseqiiente desenvolvi-
mento. As posturas foram transferidas, apos oito horas, para aquarios
de m 0,80 X m 0,50 X m 0,50, com fundo de areia e plantas aqua-
ticas (Anacharis, Eichhornia, Pistia e Salvinia), arejados pOl' com-
pressor.
A temperatura de 24° C deve ser mantida constante com 0 ernprego
de termostatos, instalados nos aquar ios.
Durante 0 desenvolvimento, acrescentou-se al imentacao adequada,
iniciada dois dias apos a libertacao do embriao de sua capsula gela-
tinosa. A racao balanceada para larvas cornpoe-se de:
Farinha de carne
Fuha .. ,




o desenvolvimento de Anuros e observado atraves de uma seqiiencia
de fases, denominadas "estagios", sendo usada no preseute trahalho, a
tabela de Gosner (1960), sintese dos estudos de Shumway (1940),
Taylor & Kollros (1946) e Limbaugh & Volpe (1957). A tabela com-
preen de 46 estagios, desde a fecundacfio ate a fase final da metamor-
fose, Para a analise do desenvolvimento foram consider ados dois pe-
riodos:
I. Periodo Embrionario - abrange os estagios 1 - 25, des de a fecun-
dacao ate a Iormacao das carnarus branquiais e operculo, Este
periodo foi considerado em duas eta pas :
a) Intracapsular - cujo desenvolvimento se process a dentro da
capsula gelatin osa e finaliza com 0 rom pimento de sse envol-
tor io, entre os estagios 18 e 20.
b) Extracapsular - cujo desenvolvimento se da a partir da rup-
tura da capsula gelatinosa e se estende ate a Iormacao do
espiraculo (estagio 25), quando ainda e denominado em-
briao. A partir do estagio 25 apresenta 0 vitelo reahsorvido,
deslocando-se ativamente no ambiente it procura de alimento.
II. Periodo Larvario - compreende os estagios 26 - 46, isto e, desde 0
inicio da formacao dos membros posteriores (brotos germinati-
vos ) ate a fase final da metamorfose. Nos estagios 26 - 45 sao
denominados larvas ou girinos, e no estagio 46, imagos ou jovens
recern metamorfoseados.
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1.4. Series de Denticulos Corneos Lahiais,
Para estudo das series definitivas de denticulos corneos Iahiais, foram
selecionadas larvas entre os estagios 30 a 38, usando-se a nomencla-
tura de Boulenger (1891) e a de Nichols (1937). A primeira e dada
pOl' uma expressiio sintetizada, sob a forma de fral<iio, em que 0
numerador e 0 numero de series supralabiais e 0 denominador, 0
mimero de series infralabiais. Na Fig. 3, a expressiio 2/3 e usada para
indica I' as series de denticulos da regiiio oral de Pseudis paradoxus
platensis.
A nomenclatura de Nichols, mais analitica, indica se as serres siio
completas ou interrompidas, as primeiras dispostas medianamente e
as segundas nas latera is, separadas pOl' pequenos traces. Assim a
2
indical<iio das series da Fig. 3 e dada pela expressiio ~l-, revelando
2
o numerador a presenl<a de duas series supralabiais completas e 0
denorninador, a iridicacao de uma ser ie interrompida, seguindo-se
duas completas, todas infralabiais.
Convencionou-se denominar de 1:;t S e 2:;t S as primeira e segunda
series supralabiais e de 1:;tI, 2:;tI e 3:;tI its primeira, segunda e terceira
series infralabiais, classificadas em ordem, do hico para 0 bordo exter-
no do Iabio superior e inferior respectivamente.
As letras DeE foram acrescentadas as series bipartidas, indicando
partes direita e esquerda (Fig. 3).
Para observaciio e contagem do mimero de ser ies e de denticulos
corneos labiais, os girinos anestesiados com algumas gotas de eter,
foram colocados em placa de Petri com agua e em seguida, fixados em
formol a 6ro (12 horas). Com lamina cortante, fez-se a incisiio total
na regiiio oral, destacando-a e colo cando-a entre lamina e laminula
vara ser ohservada ao microscopic. Para contagem das series, usou-se
ocular 10 X e ohjetiva 2,5 X; para a de denticulos, objetiva 10 X e
para a de garras, ohjetiva 40 X.
Cada denticulo cornea labial e constituido pOl' uma a seis capsulae
denticulares superpostas, cada uma, com a porcfio espatular macica,
guarnecida de 1 a 12 garras, completando-se com a porcao cornea
oca, mais alargada - a hainha conica, que envolve a porcao espatular
da segunda capsula denticular, que pOl' sua vez recobr ira, atraves de
sua bainha conic a, a porcao espatular da terce ira capsula e assim
sucessivamente (Fig. 4). Todas as capsulas se prendem pela regiiio
ventral das bainhas conicas as linhas salientes dos Iahios, estruturando
as series labia is.
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A disposicao e mimero de series, 0 mimero de capsulas denticulares
e 0 mimero de garras sao constantes, usados na distineao das especies.
I .5. Linha Lateral.
Grande parte das larvas estudadas apresentaram 6rgaos sensorrais
cripticos, dispostos em filas em partes determinadas do corpo, consti-
tuindo os ramos do sistema de linha lateral (Fig. 1-2). Usou-se a
nomenclatura de Kingsbury (1895).
I .6. Caracteres Metricos.
As medidas dos exemplares, efetuadas sob microscopic estereoscopico
Wild M-5, com ocular micrometrica, ou com uso de compasso de pon-
tas Iinas, foram consideradas em do is pontos extrernos, no plano
sagital (I-VII) e no plano frontal (VIII-XV) (Fig. 1·4).
As medidas adotadas foram as seguintes:
I. Comprimento total (ot) - da extremidade do rostro a extre-
midade da cauda.
II. Comprimento do corpo (ctr ) -da extremidade do rostro a borda
proximal da abertura anal.
III. Comprimento da cauda (ccd) -da borda proximal da abertura
anal a extremidade da cauda.
IV. Altura do corpo (atr] - altura maxima do corpo (disposta
quase sempre entre 0 espiraculo e a parte distal do corpo).
V. Altura da cauda (acd) - altura maxima da cauda incluindo as
cristas inferior e superior.
VI. Comprimento do Tubo Anal (cta ] - da borda posterior da aber-
tura anal ao plano de Insercao dos membros posteriores.
VII. Diamctro Ocular (do) - espaco entre os angulos interno e ex-
terno dos olhos.
VIII. Espaco Interocular (eio ) - a menor distancia entre as bordas
dorsais dos olhos.
IX. Diarnetros da Narina (dn) - espa~o entre as bordas distal e pro-
ximal das nar inas,
X. Espaco Internasal (ein ) - a menor distancia entre as bordas
dorsais das narinas.
XI. Largura da boca (lb) - entre os angulos bucais, nas bordas ex-
ternas dos Iabios.
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XII. Largura do bico Obi) - entre as extremidades da pega cornea
supra labial.
XIII. Altura do bico (abi) - altura maxima da peca cornea supra-
labial.
XIV. Comprimento da capsula denticular (cd) - da extremidade da
porciio espatular livre it porcfio distal da bainha cornea.
XV. Comprimento total do denticulo (ctd) - da extremidade da
porcao espatular livre da primeira capsula denticular it porcao
distal da ultima bainha corrica.
2.
Desenvolvimento de
Eupemphix nattereri Steindachner, 1863.
POl' ocasi ao do periodo de reproducao, os machos precedendo as fe-
meas, dirigem-se em grande mimero para pequenas lagoas ou pogas de aguu
temporarias, formadas no periodo de pluviosidade intensa (outubro-Ieve-
reiro}, Tais lagoas podem tel' uma superficie de ate 20 m", com profundi-
dade maxima de m 0,5.
Os machos permanecem na borda da lagoa parcialmente mergulhados
ria agua, ou flutuando com 0 abdome e 0 saco vocal inflados, emitindo 0
canto nupcial oaracteristico, composto de notas breves a intervalos curtos
e regulares. Dois a cinco dias apos sur gem as Iemeas, sempre em pequeno
mimero, que atraidas pelo canto se dirigem para os machos e 0 acasala-
mento verifica-se dentro d'agua, pOl' amplexo do tipo axilar / / /. Via
de regra, vint~ a oitenta minutos apos 0 acasalamento, irricia-se a postura.
Casos ha em que 0 amplexo persiste pOl' eerca de dez horas ate a postura.
Varios casais em amplexo foram transportados para 0 lab oratorio a
fim de se observar 0 comportamento. Quando 0 terra rio era iluminado,
mesm o acasalados procuravam se enterrar, escavando rapidamente com
rnovimentos alternados dos membros posteriores, cobrindo-se de terra em
poucos segundos. A eficacia da cscavacao se deve it presenga dos calos
metatarsais, espatuliformes, de margens espessas e queratinizadas, que
atuam como verdadeiras pas. Este sistema caracteristico de escavacao oh-
serva-se tambem en individuos isolados, it semelhanca dc Pleurodema di-
plolistris, observado pOl' Carvalho & Bailey (1948) e em Pelobatidae,
principalmente em Scaphiopus, como descrevc Cochran (1961).
Colocados na agua, pode-se acompanhar a postura e ohservou-se que
apenas 0 macho e responsavel pela Fahr icacao da espuma, como ja haviam
observado Bokermann (1962) em Physalaemus cuvieri, e Weise em Pleu-
rodema cinerea (ap, Fernandez, 1921). 0 macho, sem se desprender da
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feme a, apenas com 0 corpo na superficie da agua, executa, com grande
intensidade e periodicamente, movimentos rotatorios dos membros pos-
teriores. Assim procedendo, misturam uniformemente ovos a secrecao da
femea, elaborando uma espuma densa e alvadia. A postura tem aproxima-
damente 20 em de diametro e 5 a 6 cm de altura.
Na natureza, grande parte das posturas e prejudicada parcial ou to-
talmente pela falta de protecao em relacao aos raios solares, que acabam
por desidrata-Ias e muitas vezes chegam a ser atacadas pelas formigas lava-
pes-Solenopsis saevissima (Fr. Smith, 1855), que transportam ovos e
girinos para seus ninhos.
Foram encontradas posturas completamente fora d'agua, a cerca de
30 a 40 em distantes, e por var ias vezes tive oportunidade de assistir a
eclosao dos embrioes (estagio 21) ·formando, em seguida, uma fileira de
individuos, que deslizavam uns sohre os outros, em direcao a agua.
Observacoes periodicas em Eupempliix nattereri; de determinadas Ia-
~oas (S. J. R. Pre to ), permitiram verificar a existencia de dois ciclos
reprodutivos em uma mesma estacao, entremeados por urn intervalo de
suspensao, quase que total, das posturas. Constatou-se que as posturas do
primeiro ciclo (outubro-novembro ) (Vizotto, 1964) eram mais volumosas
que as do segundo (janeiro-fevereiro). Tendo Gallardo (1961) demons-
trado, em Hyla raddiana Fitz. (=Hyla pulchella pulchella Dum. & Bib.),
a existencia de tres ciclos reprodutivos, independentes das chuvas ocasio-
nais, resolvi estudar as posturas dos ciclos de E. nattereri, procedendo as
medidas de peso e volume, contagem do numero de larvas (estagio 23) e
de ovos nao fecundados ou abortivos, indices de eclosao e de ovos nao
fecnndados. Dados de catorze posturas, sete do primeiro e sete do segundo
ciclo, for am colocados respectivamente nas tabelas I e II.
TABELAI. Eupemphix nattereri, Resumo dos dados das posturas do primeiro ciclo
(outuhro-novembro ) .
POSTURAS N9 de Indice
Peso Vol. N9 de ovos indiee de de ovos
(gr) (em') larva Ii feeun. Total eclosfio 0/0 nao fee. 0/0
167 680 6150 555 6705 91,72 8,28
162 640 5943 412 6355 95,31 6,49
160 600 ~,860 456 6316 92,78 7,22
148 580 5684 447 6137 92,70 7,30
125 500 5250 350 5600 93,75 6,25
100 400 4898 396 5294 92,51 7,49
80 360 4697 310 5007 93,80 6,20
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TABELAII. Eupemphix nattereri, Resumo dos dados das posturas do segundo cicio
(janeiro-fevereir-o ) .
POSTURAS N9 de indice
Peso Vol. N9 de ovos indice de de ovos
(gr) (ern") larvas n fecun. Total eclosao 0/0 nao fee. 0/0
78 350 3250 113 3363 96,63 3,37
76 330 3510 130 3640 96,42 3,58
74 300 1833 197 2030 90,29 9,71
70 300 1925 51 1976 97,42 3,58
65 260 1777 18 1795 98,99 1,01
52 220 1994 106 2100 94,95 5,05
36 200 1579 14 1593 99,12 0,88
A analise dos dados das tabelas I e II, permite confirmar a existenoia
de dois ciclos reprodutivos bern determinados, dadas as diferencas de peso
c volume e 0 mimero total de individuos das posturas do primeiro e
segundo ciclo. Observa-se, em ambos, 0 alto indice de eclosao, em media
92,92510 para 0 primeiro e 97,30% para 0 segundo. Pode-se ainda estabelecer
nma relac;iio direta entre peso, volume e numero de ovos por postura.
o estudo do desenvolvimento foi feito com posturas realizadas nos
rerr aquarios e acompanhadas ate a fase final da metamorfose (Vizotto,
J 965). Os resultados obtidos foram:
Ovo (est agio 1): opaco, ligeiramente cinza-amhar ino, polo vegetativo
creme claro, diiimetro medio de mm 1,47 e recoberto por uma capsula
gelatinosa transparente, com diiimetro medio de mm 1,62 (Fig. 5).
Blastula (estagio 9): completa-se com 6 horas de desenvolvimento.
Gastrula adiantada (estagio 12) : com 12 horas, cuja rolha vitelinica
tern seu diametro medio, reduzido de mm 0,8 da gastrula media (10 horas )
para m",? 0,48 (Fig. 6). ,
Goteira neural (estagio 14) : com 17 horas tendo 0 embriiio, em media,
seu maior comprimento com mm 1,62 e no menor, mm 1,54.
o diiimetro medio da capsula gelatinosa e de mm 1,7.
Neurula (estagio 16) : com 20 horas, formacao completa do tubo neu-
ral, tendo em media mm 1,8 em seu rnaior comprimento e mm 1,55 no
menor,
Capsula gelatinosa, em media, mm 1,88 de diiimetro (Fig. 7).
Broto caudal (estagio 17) : com 24 horas, apresentando a regiiio bran-
quial e a reentrancia do estomodeo eshocadas, Os somitos e 0 hroto caudal
torriam-se evidentes. Intensa movirnentacao de particulas dentro da capsula.
Tem em media, mm 2,2 de cornprirnento total (Fig. 8).
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Resposta muscular (estagio 18): com 31 horas, 0 embriiio apresenta
movimentos de contracao e distensao ; com mudanca de posieao dentro da
capsula.
Observa-se um par de expansoes de cada lado da cabeca, que consti-
tuem as briinquias externas. Orgiios adesivos eshoca dos. 0 comprimento
medio do embriao e de mm 3,2 e a capsula gelatinosa tem no sen maior
l'omprimento mm 2,8 (Fig. 9). Nesta fase, a grande maioria dos emhrioes
comeca a se distanciar da face inferior da espuma, ficando suspensos pOl'
filamentos gelatinosos, de 20 a 50 mm de comprimento.
Batimentos cardiacos (estagio 19): com 33 horas, observa-se uma
Ireqiiencia de 56 batimentos pOl' minuto. Hotacao mais intensa do em-
br iao dentro da capsula, a qual mede mm 3,8 no maior diarnetro e nun 2,4
no menor. 0 embriiio tem em media 0 comprimento de rnm 4,8.
Circulat:;iio branquial (estagio 20) : com 35 horas, as branquias apre-
sentam tres ram os primaries, 0 primeiro e 0 segundo com 8 rarn ificacoes
secundariae e 0 terceiro, com sete, com intensa circulaqao. As ramificacoes
branquiais ao receherem 0 fluxo sangiiineo intermitente, dilatam-se com
pequenos movimentos para frente. Cornecam a aparecer os prirneiros cro-
matoforos na regiiio dorsal. A movimentacao do embriao, dentro da capsula.
e mais intensa e alguns, dada a ruptura do filamento gelatinoso que as
prende a espuma, viio ao fundo do aquario, ainda envoltos pela capsula.
o compr imento medio do emhr iao e de mm 5,1.
Eclosiio do embriiio (estagio 21) : com 43 horas, tendo a maior parte
dos ernbrioes do lote, se libertado da capsula gelatinosa, alguns perrnane-
ccndo moveis no fnndo do aquario e outros aderidos as paredes ou as raizes
de aguape. Regiiio dorsal do corpo e parte da cauda, com cromatOforos es-
parsos. Na regiiio do estomodeo ha acumulos de pigmentos castanho-escuros.
Ao nivel da regiiio pineal, observa-se uma area despigmentada. Vesiculas
opticas bern delineadas, con ligeira pigmentat:;iio na parte superior; cor-
nea transparente. Pequena vascularizat:;iio, sOlllente na area superior do eixo
caudal. Freqiiencia cardiaca e de 95 hatilllentos pOl' minuto. 0 comprimen-
to medio do emhriiio e de mm 5,7 (Figs. 10-11).
Com cerca de 51 hoI' as, ahre-se a boca, e as capsulas nasais estiio hem
formadas. Vesiculas opticas com diiimetro medio de nUll 0,3, estiio delimi-
tadas com pigmentos escuros, lllostrando ainda a fissura da coroide.
Somente com 60 horas, siio forllladas as pet:;as infra e supralahiais que
constituem 0 hico, com as margens ainda lisas. A regiiio pineal clara, com
diiimetro de mm 0,12 a 0,15, e hem demarcada pelos pigmentos circunjas-
centes. Freqiiencia cardiaca e de 115 a 125 pOl' min~to. Ao microscopio po-
larizador, os miotomos ja apresentam anisotropia pronunciada.
Circulat:;iio nas cristas caudais (estagio 22) : com 65 hoI' as, dando-se a
formagiio de capilares sangiiineos, inicialmente junt.os ao eixo caudal e
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mais tarde irradiam-se para as margens das cristas. Ramos branquiais mul-
tilobados, desenvolvidos. Freqiiencia cardiaca de 135 a 140 por minuto. No-
tarn-se na boca pla cas retangulares claras, justapostas, pr imordios dos den-
ticulos corneos labia is, que formam fileiras correspondentes as series 1~
SD, 1~ SE, 1~ ID, 1~ IE e 2~ I, segundo a formula %, ainda nao definitiva.
Comprimento medio do emhr iao mm 7,7.
Membrana opercular (estagio 23) : com 74 horas, da-se 0 iriicio da do-
bra do tegumento na linha opercular, tornando-se evidente, dado 0 acumulo
de pigmentos pardo-escuros nesta area (Fig. 12).
A dobra opercular avanca, gradativamente, recobrindo parcialmente
os ram os branquiais, do lado direito, tornando-os adpressos ao corpo (Figs.
]3-14).0 embr iao tern, em media, 0 comprimento de mm 8,1.
Ciimara branquial direita (estagio 24): com 95 horas, completa-se
pelo recobrimento dos ramos hranquiais deste Iado, cnquanto as briinquias
do lado esquerdo permanecem com 0 corpo em iingulo aproximado de 90°
(Fig. 15). Nesta fase distinguem-se os denticulos corneos Iahiais, de colo-
racao pardo-escura. Freqiiencia cardiaca e de 160 por minuto. 0 compr i-
mento medio do emhr iao e de mm 8,4.
Dperculo completo (estagio 25): com 120 horas, dando-se a cober-
tura total das briinquias do lado esquerdo e formacao do espiraculo (Figs.
16-17). Orgaos adesivos cornecam a regredir. Denticulos corneos lahiais,
em mimero de 200 a 230, dispoem-se segundo a formula 2/3. Um par de ve-
eiculas pulmonares alongadas, dispoe-se dorsal mente, uma de cada lado da
linha mediana. Neste estagio 0 animal permanece cerca de 100 horas, apre-
sentando de inicio 0 comprimento medio de mm 8,8 e no final 12 mm.
o inicio do periodo larvario (estagio 26), com 10 dias, da-se com a
forma"ao dos brotos germinativos dos membros posteriores. 0 comprimento
medio do girino e de mm 13,2 (Figs. 18-19).
Nos cstagios seguintes (27-38), com periodo de dura"ao aproximado de
10 dias, operam-se modifica"oes relativas ao crescimento, estrutura e de-
senvolvimento dos dedos nos membros posteriores, findo 0 qual, no 209
dia do desenvolvimento, 0 girino apresenta, embora de pequenas dimen-
soes, os membros posteriores digitados e tuberculo metatarsal. Durante
este periodo observa-se grande varia"ao no comprimento total, que vai de
20 a 35 mm, sendo de 28 mm 0 comprimento m~dio. Nesta fase (estagio
38), passa-se a descri"ao do girino (Figs. 20-21) :
Corpo ovoidal, com cerca de 2/5 do comprimento total, com a maior
altura igual a altura maxima da cauda. A cauda losangular estreita-se rapi-
damente, da meta de para tras. Olhos grandes, com esclerotica negra e iris
parda, situ ados mais proximos do dorso e distantes das narinas, poco menos
que seu proprio diiimetro. Narinas dispostas dorsalmente, situam-se no meio
da distiincia da extremidade rostral aos olhos. Boca, subterminal, e ladeada
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lJor uma fileira de papilas labia is, ausentes apenas em uma larga area da
regiao anterior (Fig. 22). Bico e constituido por duas per<as grandes e for-
tes, de mar gens Fracamente serrilhadas, guarnecidas de faixa negra larga,
sen do clara a porcao de implantar<ao. A per<a supralabial e arqueada para
frente e para baixo, e a infralabial, escavada em angulo, formando urn V
..herto. As series de denticulos corneos lahiais dispoem-se segundo a for-
1
mula ~:.....:~sen do a l:;t SD separada da 1:;tSE, por espar<o correspondentc de
2
6 a 8 denticulos, e a l:;t ID separada da 1:;t IE por 2 a 4 denticulos, Os
denticulos sao tricapsulares com a porcao livre espatulada, guarnecida de
S a 7 garras (Figs. 23.24).
o espiraoulo, disposto na porcao media da face esquerda do corpo,
e desenvolvido, com ahertura dirigida para cima.
Tuho anal curto disposto, assirn como anus, na linha median a ventral.
o colorido geral e pardo-acinzentado, urn poco mais claro no ventre.
0hserva·se, por transparencia, 0 intestino. 0 eixo muscular caudal e opaco,
creme, onde se destacam manchas caetanho-escuras, irregulares. As cristas
caudais sao transparentes e com manchas castanhas, com desenhos delicados
e irregulares, principalmente nas margens.
Os girinos (estagio 40) com 24 dias, apresentam os memhros posterio-
J es hem forma dos, adpressos ao eixo caudal, com tuberculos suharticulares
hem definidos. 0 comprimento medio do girino e de mm 29,5.
No estagio 41, com 26 dias, os girinos apresentam os membros poste-
r iores completos e desenvolvidos, e por transparencia, podem-se ohservar
os membros anteriores prestes a romperem a pele.
No estagio 42, com 28 dias, ha emergencia dos membros anteriores,
inicialmente 0 esquerdo, seguindo-se 0 direito, separado por urn intervalo
que varia de 1 a 20 horas. Os girinos procuram a mar gem arenosa do terra-
ljuario. 0 comprimento medio e de 28 mm (Figs. 25-26).
No estagio 43, com 30 dias, a cauda sofre regressao, iniciada pela dirni-
nuicfio das cristas. 0 comprimento medio e de mm 20,8.
Reabsorcao completa da cauda (estagio 46): da-se com 32 dias, per-
manecendo os girinos na areia umida. A coloracao e pard a, destacando-se
a faixa anfiocular e a mancha em /\' estampada no dorso, amhas pardo-
escuras. Sao alimentados com Drosophila. 0 comprimento medio e de mm
10,5.
Durante 0 desenvolvimento foram efetuadas medidas corporais de 10
individuos de varies estagios dos periodos emhrionario e larvario, e as
medias reunidas nas tabelas III e IV e desta ultima elahorou-se 0 grafico I,
rderente it curva de crescimento medio de Eupemphix nattereri.
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TABELAIII. Eupemphix nattereri. Resumo dos dados do periodo embrionario,
Tempo Estag ios do Comprimento em mm
(horas ) desenvolv. total corpo cauda
24 17 2,20 2,00 0,20
31 18 3,20 2,20 1,00
33 19 4,30 2,60 1,70
35 20 5,10 3,00 2,10
43 21 5,75 3,25 2,50
65 22 7,70 3,70 4,00
74 23 8,10 3,90 4,20
95 24 8,40 4,10 4,30
120 25 8,80 4,20 4,60
220 25 12,00 4,85 7,15
TABELAIV. Eupemphix nattereri. Resumo dos dados do periodo larvario.
Comprimento em mm
Tempo Estagios do membros membros
(dias ) desenvolv. total corpo cauda poster. anter.
10 26 13,20 5,00 8,20 O,ll
13 29 17,00 7,00 10,00 0,38
15 32 19,60 8,20 1l,40 0,84
13 36 26,00 10,00 16,00 1,72
20 38 28,00 1l,00 17,00 2,60
24 40 29,50 1l,50 18,00 8,20
26 41 28,80 1l,30 17,50 10,00
28 42 28,00 1l,00 17,00 1l,30 4,50
30 43 20,80 10,80 10,00 12,60 5,10
32 46 10,50 10,50 13,15 6,85
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